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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
  
4.1  Sejarah Singkat Perusahaan 
PT Yakin Sejahtera didirikan pada tahun 2010 dan mulai beroperasi pada 
6 Juli 2010 di pulau Batam. PT. Yakin Sejahtera merupakan salah satu yang 
terbesar produsen arang lokal, sehingga PT.Yakin Sejahtera terkenal dengan dari 
kualitas dengan harga yang wajar. Perusahaan ini berharap untuk menjadi 
perusahaan yang mampu memproduksi, menjual, dan menawarkan Arang yang 
berkualitas Tinggi. Perusahaan ini dalam tahap pengembangan untuk lebih 
memperluas penjualan, terutama Ekspor. Dan saat ini perusahaan ini fokus untuk 
pasar Negara Korea Selatan, dan sedang menjajaki untuk melebarkan sayap ke 
Negara-negara Timur Tengah, Eropa, Amerika, Kanada, dan wilayah Asia 
lainnya. 
PT. Yakin Sejahtera memiliki izin legal untuk mengambil tanaman bakau 
di daerah pulau” sekitar. Perusahaan ini berpatisipasi dalam melestarikan hutan 
bakau di indonesia. PT. Yakin Sejahtera mencanangkan sistem tebang, 
pengumpulan bibit bakau setiap musim bibit, dan penanaman kembali bibit bakau. 
PT. Yakin Sejahtera memiliki 7 tungku dan memproduksi sekitar 25 sampai 30 
ton per bulan untuk disuplai keseluruh negara yang menjadi market pasar, dan 
juga pembeli lokal warga sekitar. 
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4.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi  : Menjadi perusahaan yang handal dalam pengembangan produksi 
berbasis arang kayu di daerah Batam. 
Misi :  
1. Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan 
pelanggan 
2. Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada 
pemangku kepentingan 
3. Memberikan produk arang kayu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan      
           
           
                   
           
           
           
            
            
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
Sumber : Dokumen PT. Yakin Sejahtera Kota Batam Tahun 2018 
Manager Produksi  
Pt.Yakin Sejahtera 
Asisten 
Teknik 
Umum 
Asisten Admin 
SDM/Umum 
Asisten 
Admin 
Keuangan 
Asisten Pabrik 
Karyawan Pelaksana 
Asisten Kepala 
Pt.Yakin Sejahtera 
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 Dalam menjalankan operasi di Pabrik Arang ini dipimpin oleh seorang 
Manajer Unit. Pada pelaksanaanya sehari- hari manajer Unit dibantu oleh 
beberapa: 
1. Karyawan Pimpinan 
2. Honorer 
3. Karyawan pelaksana 
Uraian lebih lanjut tentang tanggung jawab dan wewenang masing-masing staf Pt. 
Yakin Sejahtera dalam: 
1. Manajer Unit 
Tanggung Jawab : 
 Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas 
tambahan dalam rangka pengelolaan Unit Pabrik Arang Kepala Direksi.. 
Wewenang: 
a. Menerapkan kebijakan Direksi atas pendelegasian wewenang 
b. Memutuskan pengangkatan, pemidahan, kenaikan pangkat jabatan, 
pemberhentian bawahannya sesuai peraturan yang berlaku. 
c. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) sesuai dengan peraturan 
sistem dan prosedur yang berlaku. 
d. Membina, menasehati, menegur,serta membuat penilaian staff 
bawahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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2. Asisten Kepala Pt. Yakin Sejahtera 
Tanggung Jawab: 
Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan 
dalam rangka pengelolaan Bidang Hutan Magrove kepada manajer Unit 
Pabrik. 
Wewenang: 
a. Meminta pertanggung jawaban kepada Asisten-asisten Pabrik, 
terutama pemakaian tenaga kerja, barang/bahan baku arang dengan 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 
b. Mengangkat dan menghentikan kegiatan karyawan dengan tetap 
berpedoman pada petunjuk dan pembinaan dari Manajer Unit. 
3. Asisten Pabrik 
Tanggung Jawab : 
a. Mengawasi pekerjaan di pabrik 
b. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Asisten Kepala 
c. Membuat rencana Anggaran RKO dan RKAP 
d. Mengevaluasi biaya bahan baku sebelumnya 
e. Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan 
dalam rangka pengelolaan di pabrik Kepada Manajer Unit. 
Wewenang : 
a. Merencanakan pekerjaan yang ada di pabrik berpedoman pada RKAP 
dan RKO 
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b. Mengoreksi pekerjaan yang tetap dengan tetap berpegang teguh pada 
petunjuk dan pembinaan dari kepala Dinas Tanaman. 
4. Asisten Admin Keuangan 
Tanggung Jawab : 
a. Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan 
dalam rangka pengelolaan administrasi Pabrik Kepada Manajer Unit 
Pabrik. 
b. Merencanakan serta melaksanakan transaksi yang berkaitan dengan 
kegiatan Produksi di pabrik sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan oleh Direksi. 
c. Mengatur/ menyusun pembagian tugas pegawai yang berada dibawah 
tanggung jawabnya serta mengadakan pengawasan terhadap tugas-
tugas yang diberikan. 
Wewenang : 
a. Mempertanggung jawabkan pengelolaan pergudangan sesuai dengan 
norma dan ketentuan yang berlaku kepada Manajer Unit. 
b. Memberikan masukan saran/surat usulan kepada Manajer Unit 
mengenai kegiatan kinerja serta pemakaian biaya baik diminta maupun 
tidak diminta untuk efesiensi dan efektifitas pengelolaan Pabrik 
5. Asisten SDM dan Umum 
Tanggung Jawab : 
Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan 
dalam rangka pengelolaan SDM dan Umum di Kebun Kepala Manajer 
Unit. 
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Wewenang : 
a. Mengusulkan kepada Manajer Unit Pabrik tentang kepegawaian 
dibagian Unit Pabrik antara lain: Penerimaan/pengangkatan karyawan, 
pemindahan,kenaikan pangkat/jabatan berdasarkan prestasi dan 
pemberhentian karyawan dengan berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku.  
b. Meminta pertanggung jawaban kepada bawahannya terhadap 
pelaksanaan kerja masing-masing 
6. Perwira Pengamanan (Pa Pam) 
Tanggung Jawab: 
Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan 
dalam rangka pengelolaan Keamanan dan Ketertiban di Pabrik produksi 
arang  Kepada Manajer Unit. 
Wewenang : 
Meminta tanggung jawab kepada bawahannya terhadap pelaksanaan 
pekerjaan masing-masing 
